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ТАКОЗВАНИ ПСЕУДО-ЈАТ У ДАЛМАТСКОЈ
РОМАНШТИНИ И БАЛКАНСКОМ ЛАТИНИТЕТУ**
(ИЗ БАЛКАНСКОГ ЛАТИНИТЕТА VIII)***, ****
Расправља се о поријеклу и развитку тзв. псеудо-јата у далматској
романштини и балканском латинитету, као нпр. у сх. мрчела–муртила–
муртела од лат.-ром. *MYRTICELLA или у товијерна–товирна–товерна
од лат.-ром. TABERNA. Предлаже се да је „псеудо-јат“ у кратким сло го ви -
ма постао од лат.-ром. групе -ЕCC- а у дугим слоговима од лат.-ром. гру -
па -ЕRR-, -ЕRC- и овај се предлог даље испитује на грађи, која се састоји
од 58 далмато-романских реликата. Закључује се да дио грађе показује
псеу до-јат, а дио не. Ова чињеница битна је за стратификацију дал мат -
ске романштине пошто ће реликти са псеудо-јатом бити старији од оних
без псеудо-јата.
Кључне ријечи: историјска фонологија, етимологија, српско хр ват -
ски, далматоромански, балкански латинитет.
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** Овај чланак резултат је рада на пројекту Етимолошка истраживања срп-
ског језика и израда Етимолошког речника српског језика (178007), који финан-
сира Министарство просвете и науке Републике Србије.
*** Други моји радови из балканског латинитета укључују LI GO RIO 2006,
2007, 2013a, 2013b, 2015 и LI GO RIO–VU LE TIĆ 2013a, 2013b. Посљедњу тачку син-
тезе представља LI GO RIO 2014.
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Оригинални научни рад
1. Увод
У Скоковом жаргону псеудо-јат назив је за онај јат који постаје,
наизглед без реда и правила, у реликтима аутохтоног романскога
језика средњовјековне Далмације,1, 2 који се зове и далматоромански
или далматски језик.
На примјер, у сх. мрчела–муртила–муртела „шимшир, бо си -
љак“ од лат.-ром. *MYRTICELLA или у товијерна–товирна–товерна
„гостионица“ од лат.-ром. TABERNA.
Проблем „псеудо-јата“ није ријешен па је тај термин опстао све
до данас.3
Но, у LIGORIO 2014 ја сам показао да јат у далматској романшти-
ни није никакав псеудо-јат, неправилан и непредвидив, него да је по-
 стао по извјесним правилима, и то: 1. у кратким слоговима, од лат. -
-ром. -ЕCC-;4 и 2. у дугим слоговима, од лат.-ром. -ЕRR-, -ЕRC-.5, 6
У овом чланку хтио бих детаљно испитати грађу, која се састо-
ји од 57 далмато-романских реликата, да видим слаже ли се она са
овим правилима или не, и у којој мјери.
У грађи се огледа више од 400 потврда из око 130 мјеста.7, 8, 9
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1 Нпр. ERHSJ I: 107 s.v. банистра, I: 536 s.v. функјела, I: 524 s.v. фонестра,
I: 78 s.v. кијерна, II: 640 s.v. перка, итд.
2 Псеудо-јат не укључује јат који постаје у познатим условима, као нпр. сло-
венском метатезом ликвида.
3 HOL ZER 2011: 156 зове облик товирна „псеудо-икавизмом“. (Исто s.vv. кје-
раф, 111, и лукијерна, 124.)
4 Даље у тексту (*)ě. (Као у мрчела–муртила–муртела горе.)
5 Даље у тексту (*) ě̄. (Као у товијерна–товирна–товерна горе.)
6 Овa правила изнио сам први пут на излагању Pse u do-ě in Dal ma tian Lo ans
in Ser bo-Cro a tian од 19. јуна 2014. (Mic hiel de Vaan Fa re well Con fe ren ce, Uni ver -
si te it Le i den, Le i den.)
7 С обзиром на рефлекс јата тих 130 мјеста може се gros so mo do подијелити
на (и)јекавска, икавска, екавска и екавско-икавска. (И)јекавска су: Баошић, Бар,
Бијела, Богдашић, Броце, Будва, Говеђари на Мљету, Доброта, Доли, Дубровник,
Жупа Дубровачка, Затон крај Дубровника, Колочеп, Конавли, Котор, Кртоле, Ла-
ства, Ластово, Лепетане, Мљет, Мокошице, Молунат, Мрчевац, Муо, Паштровићи,
Пераст, Прчањ, Рисан, Слано, Спич, Стон, Столив, Стрп, Суђурађ на Шипану,
Сустјепан, Тиват, Ходиље, Цавтат, Црмница, Чилипи, Шипан. Икавска су: Биби-
ње, Бол на Брачу, Брач, Брусје на Хвару, Вела Лука, Вис, Врањиц, Вргада, Грабље на
Хвару, Дол на Хвару, Драчевица на Брачу, Дрвеник, Жирје, Жрново на Корчули,
Задар, Затон крај Шибеника, Каприје, Корчула (град и острво), Крапањ, Кућиште
(или Кучиште), Лумбарда на Корчули, Милна на Брачу, Муртер, Нережишћа на
Брачу, Округ, Омиш, Опузен, Питве на Хвару, Повља на Брачу, Пољица, Потомје,
Пучишћа на Брачу, Пупнат на Корчули, Рачишће на Корчули, Рогозница, Селца
Ради прегледности, на крају чланка налазе се двије таблице.
2. „Псе у до-ě“
Слов. *ě, сх. је–и–е постаје од лат.-ром. -ЕCC-.10
Главни извор групе -ЕCC- у далматском језику је лат.-ром. деми-
нутивни суфикс -ELLU (30 случајева).11 У осталим случајевима, ко-
јих је 2, на мјесту -ЕCC- стоји -ЕPP- и -ЕST-.
Осим тога у од. 2.3 има још 8 посебних случајева.
Важно је да, за разлику од далмато-романских реликата, итали-
јанизми у правилу не показују псеудо-јат у овим условима.12
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на Брачу, Смоквица на Корчули, Сплит, Стобреч, Супетар на Брачу, Трпањ, Тро-
гир, Шибеник, Шолта. Екавско-икавска су: Божава на Дугом (Велом), Врбник на
Крку, Добрињ на Крку, Ист, Иж, Крк, Кукљица на Угљану, Малинска на Крку,
Молат, Омишаљ на Крку, Паг, Пољица на Крку, Раб, Ривањ, Сали на Дугом, Сењ,
Угљан, Шило на Крку. Екавска су: Бели и Орлец на Цресу. (На самој јекавско -
-икавској граници су Драче, Жуљана и Јањина.)
8 Овакву подјелу по природи ствари прате велике ограде, и то тзв. мијеша-
ни јат у говорима источне Боке, (и)јекавско-икавскe флуктуације у Дубровачком
приморју с острвима, тзв. књи жев ни ика ви зам у ста рим ду бро вач ким спи са те љи -
ма (нарочито у Кашића и Микаље, који и нису Дубровчани), хи по тет ски икав ски
суп страт на Ла сто ву, повремени екавизми у јужночакавском икавском дијалекту,
утицај (и)јекавског стандарда у великим градовима који су старином икавски,
миксоглотија на границама, итд.
9 Што се тиче екавског или икавског рефлекса у екавско-икавским говорима,
ријеч је о тзв. закону Мајера и Јакубинскога. (Види JA KU BIN SKIJ 1925, MEYER
1926.) Овај закон учи да је рефлекс јата у екавско-икавским говорима генерално
икавски осим онда када *ě стоји испред гласова д, т, с, р, л, н иза којих слиједе
а, о, у, Ø; у том случају рефлекс је екавски. (Нпр. бело млико.) Никола Вулетић
(Задар) јавља ми податке из прве руке за нека екавско-икавска мјеста: 1. Преко на
Угљану: циело лето, биело вино; 2. Иж: цело лето, бело вино; 3. Ист: цело лето,
беле стене, али бели сниг; 4. Молат: цело лето, бело вино, лепо тело, мера; 5.
Брбињ: цело лето, бело вино; 6. Сали: цело лето, бело вино, али липо тило; 7.
Паг: циело/цело лито, бели (биели) сниг; 8. Ривањ: обед, колено, здела, мера, си-
ед, сриеда, цвет, тиесно, вриес, биело, тиело, али дид, вира; 9. Раб: бело тело,
цело тело, сре да, мера, дед, здела али вира, млико. (Уз каснију, рецентну диф-
тонгацију е у појединим мјестима.) Иначе, за Ист види SMO LJAN 2013, за Иж MAR -
TI NO VIĆ 2005, за Кукљицу MA RI ČIĆ KU KLJI ČA NIN 2000, за Молат RA DU LIĆ 2002, за
Сали PI A SE VO LI 1993, за Ривањ RA DU LIĆ 2002. Закон Мајера и Јакубинског, као
што се види, у пракси има изнимака (што због аналогије што због социолингви-
стичких фактора) а то свакако треба у овој проблематици узети у обзир.
10 Види LI GO RIO 2014: §§120–126.
11 Заправо 29. (Види фсн. 22.)
12 Нпр. сх. тинел од млет. ti nèlo (ERHSJ III: 471) или сх. колонел од тоск. co -
lon nello (ERHSJ II: 128).
2.1. ГРАЂА13
*ASTELLA – Потв. остјела „иверак“ Дубровник14 (ERHSJ I: 760),
ошћела Дубровник ibid. Етим. ERHSJ I: 760. Лит. ERHSJ I: 760, LI-
GORIO 2014: 81, REW 736.
*BACCICELLU – Потв. бачкио,  -кијела „маљ“ Дубровник (ERHSJ
I: 85) ,15 башкелица Стон ibid. Етим. LIGORIO 2014: 83. Лит. ERHSJ I:
85, ЕРСЈ II: 272, JE I: 33, LIGORIO 2014: 83, REW 870.
BUTICELLA – Потв. букила „1⁄4 стара, 30 литара“ Бока, Доброта
(ERHSJ I: 232). Етим. ERHSJ I: 232, LIGORIO 2014: 90, REW 1427.
*CADELLU – Потв. кадио, -ђела „корито за прање“ Прчањ, Тиват,
Ластва (ERHSJ II: 12), кађелце Ластва ibid. Етим. ERHSJ II: 12. Лит.
ERHSJ II: 12, LIGORIO 2014: 90, REW 1456.
*CAPSELLU – Потв. капсео, -ела „мртвачки сандук“ Далмација16
(ERHSJ II: 43), капсил Сплит ibid.; касил Трогир ( GEJIĆ 1994: 110);
касил Пучишћа ( ŠIMUNOVIĆ 2002: 375), Брусје (DULČIĆ–DULČIĆ 1985:
498).17 Етим. ERHSJ II: 43. Лит. ERHSJ II: 43,  LIGORIO 2014: 99, REW
1659b.
*CATANELLA – Потв. катанела „ланац“ Дубровник (ERHSJ II:
12). Етим. ERHSJ II: 12. Лит. ERHSJ II: 12, JE II: 7 5, LIGORIO 2014:
102, REW 1764. 
* DICELLA18 – Потв. дикила „крамп“ Тиват, Ластва, Бока (ERHSJ
I: 404),  дикила Дубровник,  Цавтат, Чилипи ibid.;  дикила Муо, Жупа
Дубровачка (JE I:  12 7), pl дикеле Корчула ibid. ; дикела Дубровник
(БОЈАНИЋ–ТРИВУНАЦ 2002: 92). Етим. ERHSJ I: 404. Лит. ERHSJ I:
404, JE I: 127, LIGORIO 2014:125.
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13 Посебне скраћенице у овом дијелу: етим. – етимологија, лит. – литерату-
ра, потв. – потврде; топ. – топоним.
14 Само у Стулија, RJA ZU IX: 318.
15 Само у М. Држића, RJA ZU I: 143.
16 Такође, Павлиновић, RJA ZU IV: 848.
17 Опузен има фемининум кàпсела, MA TA GA 2003: 78.
18 За разлику од осталих примјера на -EL LU дикела, дикила није деминутив не-
го грецизам, од грч. δικέλλα.
FENESTRA – Потв. пуњестра „прозор“ Чилипи (ERHSJ I: 524) ;
фуњестра Дубровник, Цавтат, фунистра Кућиште, пунистра Жр -
но во, фунестра Молат, Божава, 19 понистра Дрвеник, Шолта, Брач,
Брусје, Хвар, Пољица,20 пунештра Сењ, Малинска, понестра Црес,
Омишаљ, понештра [= понȅштра?] Врбник, Лика, све loc.cit.;
понẽćтра Бели (VELČIĆ 2003: 329);  понештра Омишаљ (MAHULJA
2006: 23 9); фунестра Кукљица (SMOLJAN 2013 : 70);  фунестра Сали
(PIASEVOLI 1 99 3: 91), Иж (MARTINOVIĆ 2 00 5: 86), Ривањ (RADULIĆ
2002 : 96), Бибиње (ŠIMUNIĆ 201 3: 237), Вргада (JURIŠIĆ 1973: 57); п-
онистра Муртер (JURAGA 2010:  20 7) , Нережишћа (ŠIMUNOVIĆ 2002 :
702), Брусје (DULČIĆ–DULČIĆ 1985 : 606,  ČDL 876), Питве (BRBIĆ
2011: 238); понистра [=  понистра] Вис (ROKI-FORTUNATO 1997:
406); понистра (sic!) Трогир (GEJIĆ 19 94 : 203); понистра, пунист-
ра Опузен (MATAGA 2003: 133); пунистра град Корчула (KALOGJERA
i dr. 2008: 2 82). Етим. ERHSJ I: 524. Лит. ERHSJ I: 524, LIGORIO 2014:
133, REW 3242.
*FRONTICELLA – Потв. брунчела „прамен, коврџица“ Далмација21
(ERHSJ I: 220); брунђела Далмација,22 фринкела Добрињ, све loc.cit.;
фринкеласт Добрињ (JE I: 155); фрункјела Хвар,23 фрунћелаш
Сплит,24 све loc.cit.; фрунћела Брусје (DULČIĆ–DULČIĆ 1985: 447);
фрун ћела [= фрунћела]25 Вис (ROKI- FORTUNATO 1997: 115). Етим.
ERHSJ I: 220, JE I: 155. Лит. ERHSJ I: 220, LIGORIO 2014: 139, JE I: 155.
*GREPPA – Потв. грипе Далмација (ERHSJ I: 618), фрипа Далма-
ција, острва, топ. Грипе Сплит, све loc.cit. Етим. ERHSJ I: 618, LI-
GORIO 2014: 147, REW 3863.
*JUDELLU – Потв. Жудио,  -дјела „Јевреј“ Дуброник (ERHSJ I:
748),26 gensg Жудила, accpl Жидиле Далмација27 ibid.; Жудиј Брусје
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19 Такође, Марулић, RJA ZU III: 78.
20 Такође, Микаља, Марулић, RJA ZU X: 744.
21 Такође, Павлиновић, RJA ZU I: 685.
22 Такође, Павлиновић, RJA ZU I: 685.
23 Само у Бенетовића, JE I: 155.
24 Само у Кавањина, JE I: 155.
25 У овом извору знак ` стоји за ̏ . Исто s.v. *SCA RAM(F)EL LA и, можда, s.v.
*MYRTI CEL LA.
26 Такође, Бела, Стули, RJA ZU XXI II: 486.
27 Само у Качића, ERHSJ I: 748, и у Маргитића, RJA ZU XXXI II: 486.
(DULČIĆ–DULČIĆ 1985: 746). Етим. ERHSJ I: 748. Лит. ERHSJ I: 748,
LIGORIO 2014: 153, REW 4598.
*LAUCELLAE – Потв. топ. Ловћен Бока (ERHSJ II: 321). Етим.
ERHSJ II: 321.28 Лит. ERHSJ II: 321,  LIGORIO 2014: 158.
MANTELLU – Потв. мантил „плашт,  кабаница“ Сплит29 (ERHSJ II:
372), ментил Задар30 ibid. Етим. ERHSJ II: 372. Лит. ERHSJ II: 372,
LIGORIO 2014: 165, REW 5326.
MARGARITELLA – Потв. маргарићела „Bellis perennis“ Дубровник
(ERHSJ II: 377) ,  маргарићелица Дубровник. Етим. ERHSJ II: 377,
LIGORIO 2014: 166, REW 53 51a.
MARGELLA – Потв. грмјела „бисер, стакалце“ Дубровник (ERHSJ
II: 463), грмјелица Дубровник. Етим. ERHSJ II: 463, LIGORIO 2014:
166, REW 5353 .
MODIELLA – Потв. мунчјела „ћуп“ Дубровник (ERHSJ II: 482).31
Етим. ERHSJ II: 482. Лит. ERHSJ II: 482, JE III: 331, LIGORIO 2014:
173, REW 5629.
*MUSCELLU – Потв. мушио, -јела „каиш, бич“ Дубровник (ERHSJ
II: 457),32 мушил Кућиште, Брач ibid.; мушил Вис (ČDL 576). Етим.
ERHSJ II: 457. Лит. ERHSJ II: 457, LIGORIO 2014: 180, REW 5772.
*MYRTICELLA – Потв. мрчела „шимшир, босиљак“ Паштровићи,
Дубровник33 (ERHSJ II: 471); мрчела Будва, мурћела Прчањ, мур-
тела Пољица на Крку, Раб, све loc.cit.; муртела Ист (SMOLJAN 2013:
207), Сали (PIASEVOLI 1993: 196), Иж (MARTINOVIĆ 2005: 206), Ривањ
(RADULIĆ 2002: 180), Кукљица (MARIČIĆ KUKLJIČANIN 2000: 168), Би-
биње (ŠIMUNIĆ 2013: 402), Вргада (JURIŠIĆ 1973: 125), Муртер (JURA-
GA 2010: 170), Бол (ČDL 575, ŠIMUNOVIĆ 2002: 499), Брусје (DULČIĆ–
DULČIĆ 1985: 540), Питве (BRBIĆ 2011: 166);34 муртела [=  муртела?]
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28 Али види ЛОМА 1996: 124sqq.
29 Само у Марулића, RJA ZU VI: 447.
30 Само у Крнарутића, RJA ZU VI: 602.
31 Такође, Бела, Стули, RJA ZU VI II: 152; Рањина, М. Држић, ibid.
32 Такође, Стули RJA ZU VII: 169; Сасин, ibid.
33 Такође, Марулић, Зоранић, ERHSJ II: 471.
34 Филипјаков има муртелица, писм. саоп. Никола Вулетић (Задар).
Вис (ROKI-FORTUNATO 1997: 305 ); муртила Трогир (GEJIĆ 1994: 152),
Милна, Пучишћа ( ŠIMUNOVIĆ 2002: 49 9); мртила Драчевица (ČDL
569 ;  ŠIMUNOVIĆ 2002: 493). Етим. ERHSJ II: 471 , LIGORIO 2014: 181,
REW 5801.
NAPELLU – Потв. налијеп „Aconitum napellus“ Дубровник (ERHSJ
II: 500).35 Етим. ERHSJ II: 500. Лит. ERHSJ II: 500, LIGORIO 2014:
181, REW 5821.
OFFELLA – Потв. фила „кришка“ Црмница36 (ERHSJ II: 560); фи-
ља Дубровник,37 хвјела Дубровник,38 фјелица, пјелица Чилипи, фје -
ли ца Дубровник, све loc.cit. Етим. ERHSJ II: 560. Лит. ERHSJ II:
560, LIGORIO 2014: 186, REW 6042.
*PANNELLU – Потв. пандил „хаљина, сукња“ Пољица, Смо кви -
ца,  Корчула (ERHSJ II: 596); пандило Трпањ,  пандил Кућиште, пан -
дил Корчула,  пендил Лумбарда, све loc.cit.;  пандил град Корчула
(KALOGJERA et al. 2008: 238). Етим. ERHSJ II: 596. Лит. ERHSJ II:
596, LIGORIO 2014: 191, REW 6200.
PISCELLU – Потв. пешкељ „Leuciscus rubella, Scardinius erythroph -
thal mus“ Херцеговина (ERHSJ II: 646).39 Етим. ERHSJ II: 646, JE III:
25, LIGORIO 2014: 201, REW 6533a.
*PONTELLU – Потв. топ. pl Пунћеле Ластва, Мрчевац (ERHSJ II:
700). Етим. ERHSJ II: 700. Лит. ERHSJ II: 700, LIGORIO 2014: 208,
REW 6649.
*PORTELLU – Потв. пуртела „поклопац на палуби“ Мљет,
Рачишће (ERHSJ III: 11); пурте Божава, пуртел Шило, Крк, пурте -
ла Башка, све loc.cit. Етим. ERHSJ III: 11. Лит. ERHSJ III: 11 , LIGORIO
2014: 209, REW 6671.
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35 Такође, Џ. Држић, Ветранић (поред налип). За разлику од тога облик на-
лип налази се код Беле, Стулија, Марулића и многих списатеља старе дубровач-
ке књижевности. Види RJA ZU VII: 417.
36 Такође, Микаља, Кашић, RJA ZU III: 753.
37 Само у Микаље, RJA ZU III: 753.
38 Такође, хвјелав, хвјеласт, хвјелати у Стулија, RJA ZU III: 753.
39 Такође, Коломбатовић, Брусина, Хирц, ERHSJ II: 646.
*PULLICELLA – Потв. пунцјела „дјевојка“ Дубровник (ERHSJ III:
72), топ. Пунцјелино Прчањ ibid. Етим. ERHSJ III: 72. Лит. ERHSJ
III: 7 2, LIGORIO 2014: 211, REW 6828.
*QUADRELLU – Потв. куртио „ужа страна предмета“ Шолта
(ERHSJ II: 250); куртел Корчула (JE II: 119). Етим. ERHSJ II: 250.
Лит. ERHSJ II: 250, JE II: 119, LIGORIO 2014: 214, REW 6912.
SCAMNELLU – Потв. шкамел „ клупа за сједење у кухињи“  Смо-
квица,  Корчула (ERHSJ I: 389). Етим. LIGORIO 2014: 231. Лит. ERHSJ
I: 389, LIGORIO 2014: 231, REW 7649.
*SCARAM(F)ELLA – Потв. шкарамбела „Periplaneta orientalis“ Кор -
чу ла (ERHSJ III: 257);  ćкарамбела [= ćкарамбȅла] Вис (ROKI-FOR -
TUNATO 1997: 491).40 Етим. ERHSJ III: 257. Лит. ERHSJ III: 257, JE
III:  219, LIGORIO 2014: 233.
*SCARDELLU – Потв. топ. Шкрдио, -ђела Бока (ERHSJ III: 268).
Етим. ERHSJ III: 268. Лит. ERHSJ III: 268, LIGORIO 2014: 233.
*SCO(R)PELLU – Потв. шкрпио,  -пјела „камен, хрид“ Дубровник
(ERHSJ III: 273); шкрпио,  -пјела Потомје, топ. Скупио,  -пјела Ду-
бровник, топ. Шкрпио,  -пјела Бока, све loc.cit. Етим.  LIGORIO 2014:
234. Лит. ERHSJ III: 273 ,  LIGORIO 2014: 234, REW 7738.
SITELLA – Потв. сичела „лавор“ Кућиште (ERHSJ III: 228). Етим.
ERHSJ III: 228, LIGORIO 2014: 240, REW 7962.
TABELLA – Потв. товјелица „ниска дрвена клупица“ Дубровник,
Цавтат, Чилипи41 (ERHSJ III: 486); товилица Корчула,  тобилица
Лумбарда, стовилица Смоквица, Корлула, стобилица Жрново,
тобилица Потомје, све loc. cit.; товилица Пупнат (KALOGJERA et al.
2008: 370). Етим. ERHSJ III: 4 86. Лит. ERHSJ III: 486, LIGORIO 2014:
253, REW 8509.
TROPELLA – Потв. трпȅла „стадо оваца“ Малинска, Дубашница
(ERHSJ III: 508). Етим. ERHSJ III: 508, LIGORIO 2014: 260, REW 8998.
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40 Такође, топ. Шкарабела на острву Ошљак, преко пута Задра, писм. саоп.
Никола Вулетић (Задар).
41 Такође, Микаља, Стули, RJA ZU XVI II: 502.
2.2. АНАЛИЗА
Исход лат.-ром. -ЕCC- коинцидира са јатом ако је јекавски у јекав-
ском, икавски у икавском и екавски у екавском говору, а не коинци-
дира са јатом ако је не-јекавски у јекавском, не-икавски у икавском
и не-екавски у екавском говору.
А. Јекавски рефлекси у јекавским говорима: 1. остјела, ошћела
Дубровник s.v. *ASTELLA; 2. бачкио,  -кијела Дубровник s.v. * BACCI -
CELLU;42 3. кадио, -ђела Прчањ, Тиват, Ластва,  кађелце Ластва s.v.
*CADELLU; 4.  пуњестра Чилипи, фуњестра Дубровник, Цавтат s.v.
FENESTRA;  5. брунчела, брунђела Далмација s.v. *FRONTICELLA;43 6 .
Жудио, -дјела Дубровник s.v. *JUDELLU; 7 . Ловћен Бока s.v. *LAUCE -
LLAE; 8. маргарићела,  маргарићелица Дубровник s.v. MARGARITELLA;
9. грмјела, грмјелица Дубровник s.v. MARGELLA; 10. мунчјела Ду -
бров ник s.v.  MODIELLA;  11 . мушио,  -јела Дубровник s.v. *MUSCELLU;
12. мрчела Паштровићи, Дубровник, мрчела Будва, мурћела Прчањ
s. v. *MYRTICELLA; 13 . налијеп Дубровник s.v. NAPELLU;44 14. хвјела
Дубровник, фјелица, пјелица Чилипи, фјелица Дубровник s. v.
OFFELLA; 15.  Пунћеле Ластва,  Мрчевац s.v. PONTELLU;  16. пунцјела
Дубровник, Пунцјелино Прчањ s.v. *PULLICELLA; 17.  Шкрдио, -ђела
Бока s.v.  *SCARDELLU;  18. шкрпио, - пјела Дубровник, Скупио, -пјела
Дубровник, Шкрпио, -пјела Бока s.v. * SCO(R)PELLU; 19. товјелица
Дубровник, Цавтат, Чилипи s.v. TABELLA.45
Б. Икавски рефлекси у икавским говорима: 1. капсил Сплит,
касил Пучишћа, Брусје s.v. *CAPSELLU; 2. дикеле Корчула s. v. DICELLA;
3. понистра Муртер, Дрвеник, Шолта, Брач, Нережишћа Брусје,
Питве, Хвар, Пољица, Вис, понистра Трогир, понистра,  пунистра
Опузен, пунистра Жрново, пунистра град Корчула, фунистра Ку -
ћи ште s.v. FENESTRA; 4. грипе Далмација, фрипа Далмација, острва,
Грипе Сплит s.v. *GREPPA; 5. Жудиј, -ила Брусје s.v. * JUDELLU; 6.
мантил Сплит, ментил Задар s.v. MANTELLU; 7. мушил Кућиште, Брач,
Вис s. v. *MUSCELLU;  8. муртила Трогир,  Милна, Пучишћа,  мртила
Драчевица s.v. *MYRTICELLA; 9. налип Сплит s.v. NAPELLU; 10. пандил
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42 Нетипично дужење за Дубровник, тј. *бач(ь)кěл(ъ) > *бач(ь)кě̄л(ъ) > бач-
кијел-. Но, уп. шкамел на Корчули ниже.
43 Упитно. (Не зна се о којем се дијелу Далмације ради.)
44 Са истим дужењем као бачкио горе.
45 У неким примјерима јекавски рефлекс не види се непосредно због јотова-
ња. (То су примјери брунчела, брунђела, кађел-, Ловћен, марарићела,  маргари-
ћелица,  мрчела, ошћела,  Пунћеле, фуњестра, Шкрђел-.)
Пољица, Смоквица, Корчула, пандило Трпањ, пандил Кућиште, пен -
дил Лумбарда, пандил град Корчула s.v. *PANNELLU; 11. куртио Шол та
s.v. * QUADRELLU;  12. товилица Корчула, тобилица Лумбарда, сто -
вилица Смоквица, Корлула, стобилица Жрново, тобилица По томје,
товилица Пупнат s.v. TABELLA.
В. Екавски или икавски рефлекси у екавскo-икавским говори-
ма:46 1. понештра Врбник, понестра Омишаљ, пунештра Сењ,
Малинска, фунестра Молат, Божава, фунестра Кукљица, фунестра
Сали, Иж, Ривањ s. v. FENESTRA;47 2. фринкела, фринкеласт Добрињ
s.v.  *FRONTICELLA; 3 .  муртела Пољица на Крку, Раб, муртела Ист,
Сали, Иж, Ривањ,  Кукљица, s.v. * MYRTICELLA; 4. пуртел Шило, Крк,
пуртела Башка, пурте Божава s.v. *PORTELLU; 5. трпȅла Малинска,
Дубашница s.v. TROPELLA.
Г. Екавски рефлекси у екавским говорима: понẽćтра Бели,
понестра Црес s. v. FENESTRA.48
Д. Јекавски рефлекси у не-јекавским (икавским и екавским) го -
во рима: 1. фрункјела Хвар, фрунћелаш Сплит, фрунћела Брусје,
фрун ћела Вис s.v. *FRONTICELLA; 2. шкрпио, -пјела Потомје s.v.
*SCO(R)PELLU; 3. сичела Кућиште s.v. SITELLA.
Ђ. Икавски рефлекси у не-икавским (јекавским и екавским) го-
ворима: 1. букила Бока, Доброта s.v. BUTICELLA; 2. дикила Тиват, Ла-
ства, Бока, дикила Дубровник, Цавтат, Чилипи, Муо, Жупа Ду бро -
вачка s.v. * DICELLA;  3. фила Црмница s. v. OFFELLA.
Е. Екавски рефлекси у не-екавским (јекавским и икавским) го-
ворима: 1. башкелица Стон s.v. *BACCICELLU; 2. капсео, -ела Далма-
ција s.v. *CAPSELLU;49 3. катанела Дубровник s.v. *CATANELLA; 4. ди -
ке ла Дубровник s.v. DICELLA; 5. фунестра Бибиње, Вргада s.v.
FENESTRA; 6. муртела Бибиње, Вргада, Муртер, Бол,  Брусје, Питве,
муртела Вис s.v. *MYRTICELLA;  7. пуртела Мљет, Рачишће s.v. *POR-
TELLU; 8. пешкељ Херцеговина s.v. PISCELLU; 9. куртел Корчула s.v.
*QUADRELLU; 10. шкамел Смоквица, Корчула s.v. SCAMNELLU; 11.
шкарамбела Корчула, шкарамбела Вис s.v. *SCARAM(F)ELLA.
Види таблицу I на крају чланка.
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46 Према закону Мајера и Јакубинског (фсн. 13) правилан одраз „псеудо-ја-
та“ у суфиксу -EL LU је онај екавски.
47 Са чак. дужењем -V- (> -Ṽ-) > -V- у понестра, фунестра. (Уп. комȏштре
у Кукљици у BE NIĆ 2014: 90.)
48 Са чак. дужењем -V- > -Ṽ- > -V- у понẽćтра, понестра. (Уп. комȏстра на
Цресу у ERHSJ II: 25.)
49 Упитно. (Не зна се о којем се дијелу Далмације ради.)
2.3. ЗАКЉУЧАК
Дио грађе показује „псеудо-јат“, дио га не показује.
У оном дијелу који показује „псеудо-јат“ исход лат.-ром. групе
-ЕCC- коинцидира са регионалним исходом јата, јекавским у јекав-
ским, икавским у икавским и екавским у екавским говорима.
Овакви су случајеви А 1–19, Б 1–12, В 1–5, Г.
У дијелу грађе који не показује „псеудо-јат“ исход лат.-ром. гру-
па -ЕCC- не коинцидира са регионалним исходом јата и углавном
је „екавски“ у не-екавским говорима.
Овакви су случајеви Д 1–3,50 Ђ 1–3,51 Е 1–11.52
Осим тога, постоје неки посебни случајеви.
1. Сх. кошћела–костила–костела „Celtis australis“, ERHSJ II:
165. Етимологија ове ријечи није у потпуности јасна али је ипак ја-
сно, како Скок на наведеном мјесту пише, да етимон завршава на
ром. суфикс -ELLU, и да показује „псеудо-јат“.
2. Сх. срђела–сардила–сардела „Clupea pilchardus“ < лат.-ром.
SARDELLА, ERHSJ III: 318. У овом случају тешко је одвојити далма-
то-романске реликте лат.-ром. SARDELLА (REW 7603) – нарочито оне
екавске типа сардела – од итало-романских позајмљеница које по-
тичу, углавном, од млет. sardèla ( BOERIO 1867: 601).53
3. Сх. топ. Мунчал Крк, Мунћел Раб < лат.-ром. MONTICELLU,
ERHSJ III: 318.54 Овај сјевернодалматски топоним не показује псе-
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50 Д2 и Д3 неће бити прави противпримјери. (Је кав ски ре флек си у икав ским
го во ри ма на јекавско-икавској граници. Прије ће бити позајмљени из сусједних
јекавских говора.)
51 Раширеност Ђ2 доводи Б2 у питање.
52 Е5 је упитно. (Не знам хоће ли у икавском бити позајмљено из екавско-
икавског.)
53 Штавише, „псеудо-јат“ је једини формални ослонац. Према томе, далмат-
ски ће реликти без сумње бити облици са тим гласом, и то срдјела, срдјеља, срђе -
ла Дубровник, Пељешац (ERHSJ III: 318 );  сардјела Пераст, Бијела, Костањица,
ibi d.; срдјела Ходиље, Броце, Доли, Корита, Слано, Суђурађ, Затон, Млини, Цав -
тат, Стрп (JF II: 22 5) ; срђела Колочеп,  Мокошице,  Дубровник, сарђела Жуљана,
Бријеста, Молунат, сардила Трпањ, све loc.ci t.  Млетачке ће позајмљенице вјеро -
ват но бити екавске потврде са икавског и јекавског терена, и то: срдела Вргада,
Жир је, Каприје, Затон, Скрадин, Шибеник, Заблаће, Дрвеник, Округ, Стобреч,
Су тиван, Супетар, Хвар, Дрвеник, Вис, Комижа, Рачишће, Драче,  Говеђари,
Улцињ (JF II: 225 ), сардела Божава, Милна, Постира, Бол, Брусје, Стариград, Јел-
са, Брна, Корчула,  Лумбарда, Баошић, Костањица, Пераст, Доброта, Муо,  Лепе-
тане, ibid.
54 Такође, топ. МућеМали Иж (SKRA ČIĆ 1996: IŽE 1.3.9).
удо-јат него крчко-романску (вељотску) дифтонгацију,55 уп. вељ.
munčal.56, 57
4. Сх. курјал „Umbrina cirrosa“ < CORVELLU, ERHSJ II: 184; луби-
јал „Dicentrarchus labrax“ < LUPELLU, ERHSJ II: 323. Такође, ова два
јужнодалматска ихтионима не показују псеудо-јат него бокељско -
-романску дифтонгацију.58, 59, 60
Даље, „псеудо-јат“ осим у групи -ЕCC- постаје још у групи
-IĆC-,61 и то у реликтима лат.-ром. ABSYNTHIU,62 CANISTRU,63 GENISTA.64
(Могуће је, такође, да псеудо-јат показује лат.-ром. глагол -CEP-
TO, тј. далм. *-ketto са групом -ett-, као иза асимилације.)65
И коначно, „псеудо-јат“ из далмато-романских реликата пореди
се са „псеудо-јатом“ у реликтима из балканског латинитета, као у
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55 Лат.-ром. -EL LU > *-i̯e- (= Мунћел, Муће) > вељ. -i̯a- (= Мунчал), BAR TO LI
1906: II, §298.
56 BAR TO LI 1906 II: 207. Види LI GO RIO 2014: §122. (Фсн. 130.)
57 Може бити да је исти случај са реликтом срдјелара „мрежа за срделе“ Бо-
жава (ERHSJ III: 318) који је изведен суфиксом -ара < -ARIA од лат.-ром. SARDELLА
из тач. 2. (Али ibid. у Божави сардела, не сардјела!)
58 Као вељотски горе, LI GO RIO 2014: §122. (Фсн. 130.)
59 Уп. срлат. топ. Cri a pis <*GREP PA, LI GO RIO 2014: 127. (Pa ce ERHSJ I: 274.)
60 Исто је *GER RE LA > бокељ.-ром. *ge ri̯ala одакле, са *r–l > l–r, постаје сх.
гљара „гирица“ (ERHSJ I: 551).
61 То јест, -ÝCC- у ABSYNTHIU ниже, али -ÝCC- је исто што и -ÍCC- у вулг.-лат.
изговору.
62 Потв. ашенац „пелин“ Пераст (ERHSJ II: 55 2); оксјенац Дубровник, Конав-
ли, оксјенач Дубровник (Стули, Ветранић, RJ AZU VIII: 876), хоксјенач Дубров-
ник ( само у Ветранића, RJAZU I II: 64 8), окшенац Дубровник (само у Микаље,
RJAZU VI II: 87 7),  охшинац Дубровник (само у Микаље, RJAZU VII I: 799 ),
оксјенач Дубровник (такође, Стули, RJAZU VIII: 876), све loc.cit. Етим. ERHSJ II:
552. Лит. ERH SJ II: 552, LI GO RIO 2014: 67, REW 44.
63 Потв. коњȅстар „кошара“ Пераст, Прчањ (ERHSJ II: 144); коњестра
Дубровник (само у Н. Рањине, RJAZU V: 285), конестра Божава, Дуги, Молат,
конистра Шибеник, коњестриц Прчањ, коњестрик Дубровник ( само у М.
Држића, RJAZU V: 285), све loc.cit. Етим. ERHSJ II: 144. Лит. ERH SJ II: 144, LI -
GO RIO 2014: 94, REW 1594.
64 Потв. банестра „Spar ti um jun ce um“ Божава, Дуги (ERHSJ I: 107); ба-
нестра Паг, барнестра Пунат, Крк, брнестра Раб, банистра Хвар (само у Хек-
торовића, RJA ZU I: 173), брнистра горње Приморје (не зна се тачно гдје), све
loc.cit.; пранештра, панештра [= пранештра, панештра?] Пунат (JE III 78).
Етим. ERHSJ I: 107. Лит. ERHSJ I: 107, JE I I: 284, Li go rio 2014: 144, REW 3746.
65 Потв. ачетати Дубровник (ERHSJ I: 6) , дисчетати Мљет, инчетати
Цавтат, ibid. Етим. ERHSJ I: 6. Лит. E RHSJ I: 6, LIGORIO: 2014: 69, 126, 151, JE I:
388, REW 1661. (Глас ч у том случају постао је јотовањем.)
сх. бјечва–бичва–бечва „чарапа“ (веома раширено на западу) од
лат.-ром. VITTEA, ERHSJ I: 146 и ЕРСЈ III: 200; коњештра–конешт-
ра „корпа“ (Лика,  Ливно) од CANISTRU, ERHSJ II: 1 44; здјела–зди-
ла–здела „чинија“ (веома раширено на западу) od SCUTELLA, ERHSJ
III: 646.66, 67
3. „Псеудо-ě̄“
Слов. *ě̄, сх. ије–и–е постаје од лат.-ром. -VRR- и -VRC-.68, 69, 70
Дужина у *ě̄ потиче, вјероватно, од фонетске дужине лат.-ром.
слогова коју сам у позицији -VRC- осим на вокалу E у LIGORIO
2013b: 359 (тач. 4.б) забиљежио и на другим лат.-ром. вокалима,
нпр. caлпа < SALPA или ȏрхан < ORPΗ(N)INU.71
Постоји 25 примјера: 13 са -VRR- и 12 са -VRC-.72, 73
Осим тога, у од. 3.3 има још 5 посебних случајева.
3.1. ГРАЂА74
ACERN(I)A – Потв. кијерна „Polyprion cernium, Cernia gigas“ Ду-
бровник, Мљет, Прчањ (ERHSJ I: 78); киерња [= кијерња] Котор,
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66 Ова етима у ствари су и балканско-латинска и далмато-романска.
67 Лат.-ром. IN TER SEL LU не показује знакове псеудо-јекавизације. Види ERHSJ
I: 727.
68 Види LI GO RIO: 2014: §§127–132.
69 NB. Позиција -VRC- у далмато-романским реликтима не подлијеже само
псеудо-јату него, старином, и неким другим промјенама пошто су далматизми
рано интегрисани у курс словенске и, касније, српскохрватске историјске грама-
тике. За хронологију промјена у овој позицији види LI GO RIO 2014: 44–51, тач. 2.5,
2.6 и 2.7.
70 У неким говорима, нпр. у Дубровнику, ије постаје је. (Ова промјена одра-
зила се на графију потврда, нарочито код Скока, па код њега тако стоји gensg по-
думјента мјесто подумијента и сл. Ја сам у угластим заградама враћао изворну
Вукову графију гдје је то било потребно, да се јасно види дужина псеудо-јата.)
71 Види ERHSJ III: 159 и ERHSJ II: 565, JE II 229.
72 -VRR- у лат.-ром. ACERN(I)A, ACER VU, AN TEN NA, CI STER NA, FE RU LA (иза син-
копе), LAN TER NA, LU CER NA, ME RU LA (иза синкопе), MON TE VER TU LU (иза синкопе), PA -
TER NA, PO STE RU LA (иза синкопе), QU A TER NU, TA BER NA ниже. (NB. -RR- никада није
гемината! иначе би слог био „кратак“ и примјер би припао од. 2, као -EL LU горе
и сл.)
73 -VRC- у лат.-ром. AERA MEN TIA, *AMEN DU LA, CEN TRU, CO O PER TA, *EF FER TA,
*FER SA, FUN DA MEN TU, MU RI CEN TA, PER CA, PER GU LA, PO LEN TA, RE GEN TE ниже.
74 Види фсн. 17.
керња Шибеник, Кртоле, Прчањ, керна Доброта, кирна Рачишће,
кирња Далмација, све loc.cit.; кијерна Жуљана, Доли, Прожура, За-
тон, Мокошица, Дубровник, Цавтат, Молунат, Улцињ (JF II: 26); ки-
јерња Броце, Слано, кирња Жирје, Маслиница, Милна, Јелса, Зараће,
Вис, Комижа, Корчула, Лумбарда, Говеђари, кирна Језера, Дрвеник,
Округ, Сутиван, Повља, Брусје, Башкавода, Подгора, Дрвеник, Драче,
Трпањ, Дуба, хирња Хвар, керња Рава, Ластово, Костањица, Добро-
та, керна Ист, Молат, Божава, Кукљица, Вргада, Супетар, Постира,
Бол, Вела Лука, Брна, Рачишће, Ходиље, Баошић, Стрп, Пераст, Ле-
петане, све loc.cit. Етим. ERHSJ I: 78. Лит. ERHSJ I: 78, ЈЕ II: 83, JE
II: 261, LIGORIO 2014: 69, REW 96.
ACERVU – Потв. кјераф, кијерфа „пакаљ, јато рибе“ Шипан
(ERHSJ II: 87). Етим. ERHSJ II: 87. Лит. ERHSJ II: 87, JE II: 84, LI-
GORIO 2014: 69.
AERAMENTIA – Потв. ромијенча „бакрена посуда“ Дубровник
(ERHSJ I: 492). Етим. ERHSJ I: 492. Лит. ERHSJ I: 4 92, LIGORIO
2014: 71.
*AMENDULA – Потв. мијендео, мијендуо [= мијендуо] „бадем“ Ду -
бров ник (ERHSJ II: 556) ;  мијендела Дубровник,75 миндула Божава,76
оминдула Пољица, ми̃ндел Смоквица, миндел Лумбарда, Корчула,
миндео Потомје, миндул Корчула, Кућиште, Брач, мендула Раб,
Црес,77 омендула Брач, Пољица, омендол Вис, мендуо Прчањ, Пе -
раст, све loc.cit. Етим. ERHSJ II: 556. Лит. ERHSJ II: 556, REW 436.
ANTENNA78 – Потв. отијемна „лантина, дио једра“ Дубровник79
(ERHSJ IΙ: 268). Етим. ERHSJ ΙI: 268. Лит. ERHSJ IΙ: 268, LIGORIO
2014: 77, REW 498.
CENTRU – Потв. кентра „чеп, баглама“ Дубровник (ERHSJ I:
256); кентрица Дубровник,80 раскентрат Дубровник, окендрити
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75 Само у Микаље, RJA ZU VI: 654.
76 Такође, Кавањин, RJA ZU VI: 716.
77 Такође, Марулић, RJA ZU VI: 601.
78 Лат.-ром. -NN- > -mn- у далматском. (Иначе би AN TEN NA са геминатом -NN-
припала од. 2, као -EL LU ibid.)
79 Само у Ветранића, RJA ZU IX: 370.
80 Такође, Зоре, RJA ZU IV: 935.
се Бока, све loc.cit.; шкентран Корчула (JE III: 221 ), шкентрат
Корчула ibid. Етим. ERHSJ I: 256. Лит. ERHSJ I: 256, JE III: 221,
LIGORIO 2014: 105, REW 1815.
CISTERNA – Потв. бистиерна [= бистијерна] „бунар“ Будва, Крто-
ле, Богдашић, Бијела, Доброта, Лепетане (ERHSJ I: 381); бистиерња
[= бистиjерња] Пераст, Рисан, Паштровићи, брстијерна Столив,
бистиерна [= бистијерна] Црна Гора, густријена Чилипи,  густи јер -
на Дубровник, Цавтат, Раднић,  густирна Пељешац, гушћерна Ла -
сто во,  густирна Рачишће, Кућиште, густерна Сплит, Божава, Мо -
лат, Угљан,81 густирна Трогир, гуштерна Дубашница, Паг, гу штир на
Врбник,82 све loc.cit.; гуćтиерна Паг (KUSTIĆ 2 002: 1 7 9) ;  гуштерна
Сали (PIASEVOLI 199 3: 103) ;  гуштẽрна Муртер (JURAGA 2010: 9 7) ;
густерна Иж (MARTINOVIĆ 2 00 5: 102 ), Кукљица (MARIČIĆ KU KLJI ČA -
NIN 2000: 83) , Грабље ( ČDL 261); густиерна Ривањ ( RADULIĆ 20 02 :
106) ;  густẽрна Бибиње ( ŠIMUNIĆ 20 13: 260), Вргада (JURIŠIĆ 1973:
66); густирна Трогир (GEJIĆ 1994: 8 1) ;  густирна Нережишћа (ŠI -
MU NOVIĆ 2002 : 275), Брусје (DULČIĆ–DULČIĆ 1985: 462), Питве (BR -
BIĆ 2 01 1:  77), град Корчула (KALOGJERA i dr. 2 00 8: 101), Вис (RO KI -
-FOR TUNATO 1997: 137); костирна Дол на Хвару (ČDL 450); топ.
Костирна Вис (ČDL 450). Етим. ERHSJ I: 381. Лит. ERHSJ I: 381,
ЕРСЈ III: 317, LIGORIO 2014: 111, REW 1951.
COOPERTA – Потв. купијерта „ кров“ Дубровник, Цавтат (ERHSJ
II: 238), купјерта [= купијерта] Дубровник, Чилипи ibid. ; купирта
Кућиште, Трпањ (JE II: 121 ); коперта град Корчула (KALOGJERA i
dr. 2008: 159). Етим. ERHSJ II: 238. Лит. ERHSJ II:  238, JE II: 121,
LIGORIO 2014: 117, REW 2205.
*EFFERTA – Потв. офријерта „бијесна жена“ Дубровник83 (ERHSJ
II: 545). Етим. ERHSJ II: 545. Лит. ERHSJ II:  545, LIGORIO 2014: 129,
REW 3265.
*FERSA – Потв. ферса „ожиљак“ Пераст (ERHSJ II: 545); фијер-
са Дубровник, ферсати Бока, фјерсати Дубровник, све loc.cit.
Етим. ERHSJ II: 545. Лит. ERHSJ II: 545 , LIGORIO 2014: 134, REW
3265.
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81 Такође, Бернардин, Марулић, RJA ZU III: 515.
82 Такође, Кавањин, ERHSJ I: 381.
83 Такође, Зоре, RJAZU VIII: 734.
FERULA84 – Потв. фијерла „штап, Ferula communis“ Стон, Ду-
бровник (ERHSJ I: 515); фирла Смоквица, фирула Далмација, топ.
Фируле Сплит, све loc.cit. Етим. ERHSJ I: 515. Лит. ERHSJ I: 515, LI-
GORIO 2014: 134, REW 8263.
FUNDAMENTU – Потв. подумијента, подумента „темељ“ Бока,
Лика (ERHSJ I: 52 3); подумјенат, -мјента [= - мијента] Дубровник,
Конавли,85 подумијента Лика (православна села) , подумента, по ду -
мин та Лика (католичка села), подумјентати Дубровник,86 топ. По -
мјен та, Подумјента [= Помијента, Подумијента] Мљет, све loc.cit.
Етим. ERHSJ I: 52 3. Лит. ERHSJ I: 523, LIGORIO 2014: 140, REW 3579.
LANTERNA – Потв. интијерна „свијећњак“ Дубровник (ERHSJ I:
3 0); интирна Дубровник,87 интерна, интирња Дубровник,88 ал тир на
Задар,89 све loc.cit. Етим. ERHSJ I: 30, LIGORIO 2014: 157, REW 4896.
LUCERNA – Потв. лукијерна „свијећа“ Котор, Дубровник (ERHSJ
II: 329); лукиерна [= лукијерна] Црмница, Будва, Прчањ,  лукјерница
Бока, лукијерница [= лукијерница] Чилипи, све loc.cit.; лукријеница
Жуљана (JE II: 150 ) лукирница Драче, Јањина; лукјерница, лучер-
ница град Корчула (KALOGJERA i dr. 2008 : 183) ;  лукијерница Бока
(LIPOVAC-RADULOVIĆ 1981: 197). Етим. ERHSJ II: 329. Лит. ERHSJ
II: 329, JE II: 150, LIGORIO 2014: 162, REW 5137.
MERULA90 – Потв. мерла „Turdus merula, Labrus merula“ Будва
(ERHSJ II: 430); мијерла, мјерла [= мијерла] Дубровник,91 мирула
Дубровник,92 топ. Мирловица, све loc.cit.; мирула Драчевица, Селца (ŠI-
MUNOVIĆ 2002: 477), Брусје (DULČIĆ–DULČIĆ 1985: 534, ČDL 548). Етим.
ERHSJ II: 430. Лит. ERHSJ II: 430, LIGORIO 2014: 172, REW 5534.
MONTE VERTULU93 – Потв. топ. Монтовијерна Дубровник (ERHSJ
II: 482). Етим. ERHSJ II: 482. Лит. ERHSJ II: 4 82, LIGORIO 175.
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84 Позиција -VRR- настаје иза синкопе, *ferla.
85 Такође, Кавањин, RJAZU X: 337.
86 Такође, Зузорић, ERHSJ I: 523.
87 Само у Н. Рањине и Кашића, RJAZU III: 850.
88 Само у Микаље, ERHSJ I: 30.
89 Само у Бернардина, RJAZU I: 77.
90 Позиција -VRR- настаје иза синкопе, *merla.
91 Такође, Косић, Зоре, RJAZU VI: 657.
92 Само у Витаљића и Коломбатовића, RJAZU VI: 752.
93 Позиција -VRR- настаје иза синкопе (*montevertlu > *monteverlu), са диси-
милацијом *r–l > r–n.
MURICENTA – Потв. мркентија „хрид, камен“ Паштровићи
(ERHSJ II: 467); мркијента Дубровник,94 мркинта Дубровник,95 мр-
кента Спич, Бар, Будва, Грбаљ, Кртоле, Кућиште,96 топ. Маркинта
Ластово, све loc.cit. Етим. ERHSJ II: 467. Лит. ERHSJ II: 467, JE II:
199, LIGORIO 2014: 179, REW 5755.
PATERNA – Потв. топ. Потирна Корчула (ERHSJ III: 17). Етим.
ERHSJ III: 17. Лит. ERHSJ III: 17, LIGORIO 2014: 193, REW 6290.
PERCA – Потв. перка Котор, Тиват, Кртоле, Бока (ERHSJ II: 640),
перка Столив, пирка Будва, Сплит, Рачишће, Пољица, Корчула,97
шпирка Врањиц, пијерка Дубровник, све loc.cit.; перка Трпањ, Бао-
шић, Костањица, Стрп, Пераст, Доброта, Муо, Лепетане (JF II: 262);
пирка Паг, Муртер, Жирје, Каприје, Затон, Крапањ, Рогозница, Др-
веник, Округ, Маслиница, Сплит, Стобреч, Омиш, Милна, Сутиван,
Супетар, Постира, Повља, Бол, Вела Лука, Брна, Корчула, Лумбар-
да, Драче, Говеђари, Суђурађ, Цавтат, пјерка [= пијерка] Жуљана,
Бријеста, Ходиље, Броце, Доли, Прожура, Корита, Слано, Колочеп,
Затон, Мокошице, Дубровник, Млини, Молунат, шпирка Врањиц,
све loc.cit. Етим. ERHSJ II: 640. Лит. ERHSJ II: 640, ЈЕ III: 86, JF II:
262, LIGORIO 2014: 195, REW 6398.
PERGULA98 – Потв. пергуо „тријем“ Пераст (ERHSJ II: 639), пер гуо
Дубровник,  пијергул Дубровник, 99 пиргула Дубровник,100 све loc. cit.
Етим. ERHSJ II: 639. Лит. ERHSJ II: 63 9, LIGORIO 2014: 195, REW 6413.
POSTERULA101 – Потв. топ. Пустиерна [= Пустијерна] Дубров-
ник102 (ERHSJ III: 85); топ. Пустерла Задар.103 Етим. ERHSJ III: 85.
Лит. ERHSJ III: 85, JE III: 98, LIGORIO 2014: 209, REW 5589.
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94 Такође, Бела, Стули, RJAZU VII: 65; Ветранић, ibid.
95 Само у Кашића, RJAZU VII: 65.
96 Такође, Кавањин, RJAZU VII: 65.
97 Такође, Микаља, RJAZU IX: 865.
98 Позиција -VRC- настаје иза синкопе, *pergla.
99 Само у Η. Рањине, RJAZU IX: 840.
100 Само у Микаље и Кашића, RJAZU IX: 863.
101 Позиција -VRC- настаје иза синкопе, *posterla.
102 Такође, Зоре, RJAZU XII: 701.
103 Историјски топоним (само у архивалијама), крај Стоморице, писм. саоп.
Никола Вулетић (Задар).
POLENTA – Потв. пулента „качамак, палента“ Пераст (ERHSJ III:
592), пулента Хвар, Раб пулинта Божава, све loc.cit.; палẽнта Бели
( VELČIĆ 2003: 292), Орлец (HOUTZAGERS 1985: 315)  Омишаљ (MA -
HU LJA 2006: 211); полиента Паг (KUSTIĆ 2002: 302); палинта Ист
(SMO LJAN 2013: 231), Иж ( MARTINOVIĆ 2005: 231), Бибиње (ŠIMUNIĆ
2013: 786); пуле̣нта Бол, Дол (ŠIMUNOVIĆ 2002: 786),  Драчевица (ČDL
993); пулента Брусје ( DULČIĆ–DULČIĆ 1985: 632), Вис (ROKI- FOR -
TUNATO 1997: 445); пулента/пулента град Корчула (KALOGJERA i dr.
2008: 281); пулента Опузен (MATAGA 2003: 138) ; полента Бока ( LI-
POVAC-RADULOVIĆ 1981: 270). Етим. ERHSJ III: 592. Лит. ERHSJ III:
592, LIGORIO 2014: 208, REW 6634.
QUATERNU – Потв. кватиран, -ирна „нотарска књига“ Пољица104
(ERHSJ II: 250). Етим. ERHSJ II: 250. Лит. ERHSJ II: 250, LIGORIO
2014: 214, REW 6944.
REGENTE – Потв. рагента „ узица на рићаглу, тј.  мрежи за ба ца -
ње“ Сустјепан (ЈЕ III: 103). Етим. ЈЕ III: 103. Лит. ЈЕ III: 103, LI GO -
RIO 2014: 217, REW 7168.
TABERNA – Потв. товијерна „ гостионица“ Дубровник (ERHSJ
III: 486), товирна Брач, Хвар,  Вис, Милна, Лумбарда, Шибеник,
товерна Шибеник,  товерна шибенска острва, туверна Божава,
Црес, све loc.cit.; товиерна Паг (KUSTIĆ 2002: 387); товерна Иж
(MAR TINOVIĆ 2005: 424 ); товẽрна Вргада (JURIŠIĆ 19 73: 21 7) , Бибиње
(ŠI MUNIĆ 2013: 725 ); товирна Трогир (GEJIĆ 1 99 4: 274), Драчевица
(ŠIMUNOVIĆ 2002: 956, ČDL 12 84), Питве (BRBIĆ 2011:  32 7), град Кор -
чула (KALOGJERA i dr. 2008: 370), Вис (ROKI-FORTUNATO 1997: 540).
Етим. ERHSJ III: 486. Лит. ERHSJ III: 486, LIGORIO 2014: 253, REW
8510.
3.2. АНАЛИЗА
Исход лат.-ром. група -VRC-, -VRR- коинцидира са јатом ако је
ијекавски у ијекавском, икавски у икавском и екавски у екавском
говору, а не коинцидира са јатом ако је не-јекавски у јекавском, не-
икавски у икавском и не-екавски у екавском говору.
А. Ијекавски рефлекси у ијекавским говорима: 1. кијерна Мљет,
Жуљана, Доли, Прожура, Затон, Мокошица, Дубровник, Цавтат,
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104 Такође, Марулић, RJAZU V: 854.
Мо лунат, Прчањ, Улцињ, кијерња Котор, Броце, Слано s.v.
ACERN(I)A; 2. кјераф, кијерфа Шипан s.v. ACERVU; 3. ромијенча Ду -
бров ник s.v. AERAMENTIA; 4 . мијендео, мијендуо Дубровник s. v.
*AMEN DULA; 5 . отијемна Дубровник s. v. ANTEMNA;  6. купијертa
Дубровник, Цавтат, Чилипи s.v. COOPERTA; 7 . бистијерна Будва,
Кртоле, Богдашић, Бијела, Доброта, Лепетане, бистиерња Пераст,
Рисан, Паштровићи, брстијерна Столив, бистијерна Црна Гора гу -
стри јена Чилипи,  густијерна Дубровник, Цавтат, Раднић, гушћерна
Ластово s.v. CISTERNA; 8. офријерта Дубровник s.v. *EFFERTA; 9. фијер -
са, фјерсати Дубровник s.v. *FERSA;105 10.  фијерла Стон, Дубров ник
s.v. FERULA; 11. подумијента Бока, Лика, подумјентати Ду бров ник,106
Помијента,  Подумијента Мљет s.v. FUNDAMENTU;107 12. мијерла Ду -
бров ник s.v. MERULA; 13. Монтовијерна Дубровник s. v. MONTE VER TU-
 LU; 1 4. мркијента Дубровник s.v. MURICENTA; 1 5. пијерка Дубров ник,
пијерка Жуљана,  Бријеста, Ходиље, Броце, Доли,  Прожура, Корита,
Слано, Колочеп, Затон, Мокошице, Млини, Молунат s. v. PERCA; 16.
Пустијерна Дубровник s. v. POSTERULA; 17. лукијерна Котор,  Дубро-
вник, лукијерница Бока, Чилипи, лукијерна Црмница, Будва, Прчањ,
лукијерница Бока, лукријеница Жуљана, лукијерна Црмница, Будва,
Прчањ s.v. LUCERNA; 18. товијерна „гостионица“ Дубровник s.v.
TABERNA.
Б. Икавски рефлекси у икавским говорима: 1. кирна Језера, Др -
ве ник, Округ, Сутиван, Повља, Брусје, Драче, Трпањ, кирна Ра чи -
шће, кирња Жирје, Милна, Јелса, Вис, Комижа, Корчула, Лумбарда,
кирња Далмација,108 хирња Хвар s.v. ACERN(I)A; 2. оминдула Пољица,
ми̃н дел Смоквица, миндел Лумбарда, Корчула, миндео Потомје,
мин дул Корчула, Кућиште, Брач s.v. *AMENDULA; 3. купирта Ку ћи -
ште, Трпањ s.v. COOPERTA; 4. густирна, густирна Трогир, густирна
Нережишћа, Брусје, Питве, град Корчула, Вис, Рачишће, Кућиште,
густирна Пељешац, костирна Дол на Хвару, Костирна Вис s.v.
CISTERNA; 5. фирла Смоквица, фирула Далмација,109 Фируле Сплит
s.v. FERULA;110 6. интијерна Дубровник s.v. LANTERNA; 7. мирула Дра -
че вица, Селца, Брусје s.v. MERULA;111 8. Потирна Корчула s.v.
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105 Са скраћеним јатом у деноминалу, фјерсати.
106 Са фјерсати поред фијерса горе.
107 Такође, подумијента, подумента, подуминта у Лици, али не зна се у
којим селима тачно.
108 Упитно. (Не зна се о којем се дијелу Далмације ради.)
109 Упитно. (Не зна се о којем се дијелу Далмације ради.)
110 Са реституцијом интертонике у фирла, Фируле.
111 Са реституцијом интертонике.
PATERNA; 9. лукирница Драче, Јањина s.v. LUCERNA; 10. пирка Сплит,
Рачишће, Пољица, Корчула, пирка Муртер, Жирје, Каприје, Затон,
Крапањ, Рогозница, Дрвеник, Округ, Маслиница, Сплит, Стобреч,
Омиш, Милна, Сутиван, Супетар, Постира, Повља, Бол, Вела Лука,
Брна, Корчула, Лумбарда, шпирка Врањиц s.v. PERCA; 11. товирна
Трогир, Драчевица, Питве, град Корчула, Вис, Брач, Хвар, Вис,
Милна, Лумбарда, Шибеник, товерна Шибеник s.v. TABERNA.
В. Екавски или икавски рефлекси у екавско-икавским говори-
ма: 1. керња Рава, керна Ист, Молат, Божава, Кукљица, Вргада s.v.
ACERN(I)A; 2. миндула Божава, мендула Раб s.v. *AMENDULA; 3. гу -
стер на Сплит, Божава, Молат, Сали, Угљан, Иж, Кукљица, гу -
ćтиер на, гуштерна Паг, густиерна Ривањ, гуштирна Врбник s.v.
CISTERNA; 4. алтирна Задар s.v. LANTERNA; 5. кватиран, -ирна Пољи-
ца s.v. QUATERNU; 6. пирка Паг s.v. PERCA; 7. палẽнта Омишаљ,
пулента Раб, пулинта Божава, Ист, Иж, Бибиње, полиента Паг
пулента s.v. POLENTA; 8. туверна Божава, товиерна Паг, товерна
Иж s.v. TABERNA.
Г. Екавски рефлекси у екавским говорима: 1. мендула Црес s.v.
*AMENDULA; 2. палẽнта Бели, Орлец s.v. POLENTA; 3. туверна Црес
s.v. TABERNA.
Д. Јекавски рефлекси у не-јекавским (икавским и екавским) го-
ворима: лукјерница, лучерница град Корчула s.v. LUCERNA.
Ђ. Икавски рефлекси у не-икавским (јекавским и екавским) го-
ворима: 1. кирња Говеђари s.v. ACERN(I)A; 2. Маркинта Ластово s.v.
MURICENTA.
Е. Екавски рефлекси у не-екавским (јекавским и икавским) го-
ворима: 1. керна Ходиље, Баошић, Стрп, Пераст, Лепетане, керна
Доброта, керња Кртоле, Прчањ, керња Ластово, Костањица, Добро-
та, керња Шибеник, керна Супетар, Постира, Бол, Вела Лука, Брна,
Рачишће s.v. ACERN(I)A; 2. мендуо Прчањ, Пераст, омендула Брач,
Пољица, омендол Вис s.v. *AMENDULA; 3. кентра Дубровник, кен -
три ца Дубровник, раскентрат Дубровник, окендрити се Бока,
шкен тран Корчула, шкентрат Корчула s.v. CENTRU; 4. густерна
Сплит, Грабље, гуштẽрна Муртер, Бибиње,  Вргада s.v. CISTERNA; 5.
коперта град Корчула s.v. COOPERTA; 6. ферса Пераст, ферсати Бока
s.v. * FERSA; 7. мерла Будва s.v. MERULA; 8 .  мркентија Паштровићи,
мркента Спич, Бар,  Будва, Грбаљ, Кртоле, Кућиште s.v. MURICENTA;
9 . перка Трпањ, Баошић, Костањица, Стрп, Пераст,  Доброта, Муо,
Лепетане, перка Котор, Тиват, Кртоле, Бока, перка Столив, пирка
Будва,  пирка Говеђари, Суђурађ, Цавтат s.v. PERCA; 10. пергуо Пераст
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s.v.  PERGULA, пергуо Дубровник s.v. PERGULA; 11. пулента Пераст,
полента Бока,  пуле̣нта Бол, Дол, Драчевица, пулента Хвар, Брусје,
Вис, пулента/пулента град Корчула, пулента Опузен s.v. POLENTA;
12. Пустерла Задар s.v. POSTERULA; 13. рагента Сустјепан s.v. RE-
GENTE; 14 . товẽрна Вргада, Бибиње, товерна шибенска острва112
s.v. TABERNA.
Види таблицу II на крају чланка.
3.3. ЗАКЉУЧАК
Дио грађе показује „псеудо-јат“, дио не.
У оном дијелу који показује „псеудо-јат“ исход лат.-ром. група
-ЕRC-, -ЕRR- коинцидира са регионалним исходом јата, јекавским у
јекавским, икавским у икавским и екавским у екавским говорима.
Овакви су случајеви А 1–18, Б 1–11, В 1–8, Г 1–3.
У дијелу грађе који не показује „псеудо-јат“ исход лат.-ром.
група -ЕRC-, -ЕRR- не коинцидира са регионалним исходом јата и
углавном је „екавски“ у не-екавским говорима.
Овакви су случајеви Д,113 Ђ 1–2,114, 115 Е 1–14.116
Осим тога, постоје неки посебни случајеви.
1. Лат.-ром. COOPERTA одозго. У Кућишту, осим грађе која је на-
ведена горе, тј. купирта „кров“, према JE II: 121 има и кувирта „па-
луба“ и куверта „покривач“. Ова три примјера, која се разликују и
по фонетици и по семантици, битан су случај за стратификацију
далматске романштине на Пељешцу.117
2. Сх. тјерач, тјерча „трећина“ < TERTIU, ERHSJ II: 302. Стули,
али са штампарском грешком: tjerаcs, -аcsa. (То јест, tjerаč, -аča.)
ЗОРЕ 1985: 21 има тјерач, тјерча, што се слаже са емендацијом из
RJAZU XVIII: 372, али се по правилу не очекује тјерач, тјерча
него тјерач, тијерча (или тјерча).
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112 Не зна се о којим се острвима тачно ради.
113 Д неће бити прави противпримјер. (Јекавски рефлекс у икавском говору
на јекавско-икавској граници. Прије ће бити позајмљено из сусједних јекавских
говора.)
114 Ђ1 (= кирња, Говеђари) биће позајмљено из икавских говора.
115 Ђ2 (Маркинта, Ластово) може бити траг икавског супстрата на Ластову.
116 Уочљиво је да највећи број изнимака у овој групи потиче из Боке.
117 Чини се да је ред старости: купирта, кувирта, куверта. Купирта и
кувирта старији су од куверта како се види по псеудо-јату, а купирта старије је
од кувирта како се види по лат.-ром. P, које је очувано, и по семантици, која је не-
помјерена („кров“, не „палуба“).
3. Овамо иде и лат.-ром. суфикс -ENTIA на домаћој основи из сх.
обумијенча „обим, опсег“ Стон (ERHSJ I: 492). Уп. ромијенча s.v.
AERAMENTIA горе.
4. Сх. булијерга „медуза“ < PODAGRA, ERHSJ I: 233. Могуће је да
овај бокељски ихтионим показује псеудо-јат, али само под тим усло-
вом да PODAGRA најприје даје *podegra118 – али како? Колико ја знам,
што се тиче вокализма, у Боки пореди се само глера од GLAREA,
ERHSJ I: 569.119
(Могуће је, такође, да овамо иде и топ. Тјентиште из балкан-
ског латинитета,120 са краћењем, као фјерсати поред фијерса или
подумјентати поред подумијента горе.)
Коначно, „псеудо-јат“ осим у групама -ЕRC-, -ЕRR- постаје још
у групама -ÍRC-, -ÍRR-, и то у реликтима лат.-ром. PYRGU и *SPHI RU -
LA.121, 122
4. Закључак
Закључујем да „псеудо-јат“ у далматској романштини и балкан-
ском латинитету није спорадична него правилна појава која поста-
је у извјесним условима.
Слов. *ě, сх. је–и–е или кратки „псеудо-јат“ постаје од лат.-ром.
групе -ЕCC-, а слов. *ě̄, сх. ије–и–е или дуги „псеудо-јат“ постаје од
лат.-ром. група -ЕRR- и -ЕRC-.123
Како објаснити ову појаву?
Ја мислим да је у случају кратког „псеудо-јата“ лат.-ром. Е у сло-
говима типа -VCC- било фонолошки отворено, дакле *ę, као што
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118 Одавде затим мора метатезом бити *poderga. (Тако настаје позиција
*-eRC- која подлијеже „псеудо-ијекавизацији“.)
119 У Будви и топ. Могрен од MALU GRANEU. (Види LIGORIO 2014: 145 s.v. GLAREA.)
120 Тј. под претпоставком да потиче од лат.-ром. TENDA „шатор“, REW 8639.
(Pace ERHSJ III: 476.)
121 Потв. пирг, пијерг „кула“ Дубровник (само у Ветранића, RJA ZU IX: 840,
863) (ERHSJ I: 239). Етим. ERHSJ I: 239. Лит. ERHSJ I: 239, LI GO RIO 2014: 89.
(По вулгарном изговору PIR GU.)
122 Потв. шпијерлица „лијевак“ Дубровник, Цавтат, Чилипи (ERHSJ III: 410),
шпирлица Далмација, ibid. Етим. ERHSJ III: 410. Лит. ERHSJ III: 410, LI GO RIO
2014: 244. (По вулгарном изговору, вјероватно, *SPI RU LA.)
123 Могуће је да је ово рјешење био наслутио П. Будмани, али, по свом обичају, није
волио да о томе ишта много напише. Уп. што пише у ERHSJ V: 285 s.v. коњестра: „Na jed -
nom mje stu xvi vi je ka pi sa no ko nje stra, po če mu se či ni da bi tre ba lo shva ti ti kao naj sta ri ji ob -
lik konеstra (ko nеštra) te je е po sta lo je, e, i pre ma raz lič ni jem go vo ri ma.“
учи крчка и бокељска дифтонгација, тј. *ę > *i̯e > i̯a,124 и да је из
овог разлога то далм. *ę зајмљено као слов. *ě, а не *е, а у случају
дугог „псеудо-јата“ мислим да је лат.-ром. Е у слоговима типа -VRR-,
-VRC- било фонетски дугачко, дакле *е, као што учи наша власти-
та прозодија,125 и да је из тога разлога ово далм. *е зајмљено у слов.
као *е па се стога и развило као слов. *е, тј. у *ě̄.126
Види LIGORIO 2014: 62. (Пар. 180.)
(Осим у групама -VRR-, -VRC- лат.-ром. E фонетски се дужило,
чини се, и у акцентованом отвореном слогу, од чега, као и у случају
група -VRR-, -VRC-, потиче *ě̄ у реликтима лат.-ром. PLACERE, DE-
BERE и сл.)127, 128, 129
У од. 2 и 3 далмато-романски реликти највећим дијелом пока-
зују „псеудо-јат“. То су примјери А 1–19, Б 1–12, В 1–5, Г у од. 2.2;
А 1–18, Б 1–11, В 1–8, Г 1–3 у од. 3.2. (Свега 316 случајева.) Но, не-
ки далмато-романски реликти не показују „псеудо-јат“. То су при-
мјери Д 1–3, Ђ 1–3, Е 1–11 у од. 2.2; Д, Ђ 1–2, Е 1–14 у од 3.2. (Све-
га 121 случај.)
Реликти који не показују „псеудо-јат“ биће позајмљени иза оних
који га показују, тј. као иза филијације слов. *ě, *ě̄ у различитим го-
ворима: (и)јекавским, икавским и екавским. Слиједи, према томе, да
постоје два слоја далмато-романских реликата: један старији, са
„псеудо-јатом“, и други млађи, без „псеудо-јата“.
Пошто далмато-романски реликти или, боље, неки далмато-ро-
мански реликти за разлику од италијанизама показују „псеудо-јат“
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124 Види од. 2.3, примјере 3 и 4.
125 Види од. 3, напомену о LIGORIO 2013b.
126 Но, тешко је рећи, што се дугачког псеудо-јата тиче, који примјери су
зајмљени прије промјене слов. *е > слов. *ě̄ па је у њима E (фонетски е) замије-
њено са *е које се по правилу развило у *ě̄, а који су зајмљени након те промјене
па је у њима E (фонетски е) замијењено са *ě̄ јер у систему више није постојало *е.
127 Потв. дивир, девир „дневна квота грожђа“ Вис (JE I: 129). Етим. I: 129.
Лит. JE I: 129, LIGORIO 2014: 124, REW 4900.
128 Потв. плакијер „ужитак“  Дубровник (ERHSJ II: 475), plakirati Хвар (JE
III: 49, само у Бенетовића). Етим. ERHSJ II: 475. Лит. ERHSJ II: 475, JE III: 49 ,
LIGORIO 2014: 202, REW 6557.
129 „Псеудо-јат“ у акцентованом отвореном слогу постаје не само од лат.-ром.
E него и од I, као у примјеру мријеч–мрич „Tamarix gallica“ < *MYRICEU, SKOK
1926: 390. (Такође, у грецизмима који су подлегли тзв. итацизму па мјесто e има-
ју i, као у примјеру монастијер „манастир“ < грч. μοναστήριον, ERHSJ II: 453, или
путијер „калеж“ < грч. ποτήριον, ERHSJ III: 89, али с том напоменом да монасти-
јер, мојстир, мостир итд. у јадранској зони могу бити и далмато-романски гре-
цизми.)
треба сада преиспитати поријекло оних ријечи које имају псеудо-јат
а за које Скок тврди да су поријеклом италијанске, а не далмато-ро-
манске.130 Наиме, сва сила прилике је да ће ове ријечи бити управо
далмато-романске, не италијанске, као и остале ријечи које имају
„псеудо-јат“.
Ово је заслуга тзв. псеудо-јата за српскохрватску етимологију.
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130 Нпр. у дубровачком дијалекту то су ријечи анио, ањела „колут“, ERHSJ I:
45; буцио, -цјела „колотур“, I: 225; ливио, -вјела „либела“, II: 311; пандивијерна
„флакс“, II: 5 97; фаганио, -њела „Carduelis cannabina“, I:  502; фурнио, -рњела

















*BACCICELLU + +/- - + -
BUTICELLA + - - +
*CADELLU + +
*CAPSELLU + +/- - + -
*CATANELLA + - - + -
*DICELLA + - + +
*FRONTICELLA + + + - + + -






*MUSCELLU + + + +
*MYRTICELLA + + + +/- + + -
Таблица I. *ě у групи -ЕLL-
















NAPELLU + + + +
OFFELLA + +/- - +
*PANNELLU + +
PISCELLU (+) - (+) - - + -
*PONTELLU + +
*PORTELLU + - + - + + -
*PULLICELLA + +
*QUADRELLU + +/- - + -
SCAMNELLU + - - + -
*SCARAM(F)ELLA + - - + -
*SCARDELLU + +
*SCO(R)PELLU + + + -
SITELLA - + + -
TABELLA + + + +
TROPELLA + + -



















ACERN(I)A + +/- + +/- + + - - +
ACERVU + +
AERAMENTIA + +
*AMENDULA + +/- + +/- + + + + +
Таблица II. *ě̄ у групама -ЕRC-, -ЕRR-
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CENTRU + - + - - +
CISTERNA + + + +/- + + +/- - +
COOPERTA + + + +/- - +
*EFFERTA + +
*FERSA + +/- - +
FERULA + + + +
FUNDAMENTU + + (+) (+)
LANTERNA + + + +
LUCERNA + + + +/-
MERULA + +/- + + - +
MONTE VERTULU + +
MURICENTA + +/- - + - +
PATERNA + +
PERCA + +/- + +/- + - + - +
PERGULA + -/+ - +
POSTERULA + + + - - +
POLENTA + - + - + + +/- + +
QUATERNU + +
REGENTE + - - +
TABERNA + + + +
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О. Л. Лигорио
Т.Н. ПСЕВДО-ЯТЬ В ДАЛМАТОРОМАНСКОМ
ЯЗЫКЕ И БАЛКАНСКОЙ ЛАТЫНИ
Р е з ю м е
В статье обсуждается происхождение и развитие т.н. «псевдо-ятя» в
заимствованиях из далматороманского языка и балканской латыни, ср.,
например, схрв. мрчела–муртила–муртела от лат.-ром. *MYRTICELLA или
товијерна–товирна–товерна от лат.-ром. *TABERNA. Выдвигается тезис, что
в кратких слогах «псевдо-ять» возник из лат.-ром. сочетаний типа -ЕCC-,
а в долгих слогах – из лат.-ром. сочетаний типа -ЕRR-, -ЕRC-. Этот тезис
проверяется на материале 58 заимствований. Выясняется, что часть слов
показывает псевдо-ять, а часть – нет. Это имеет важное значение для страти-
фикации далматинских данных: заимствования, показывающие псевдо-ять,
старше, чем те, в которых его нет.
Ключевые слова: историческая фонология, этимология, сербохорват-
ский, далматороманский, балканская латынь.
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Orsat L. Ligorio
„PSEUDO-YAT“ IN DALMATO-ROMANCE AND BALKAN LATIN
(ON BALKAN LATIN VIII)
S u m m a r y
Article discusses the origins and the development of the so-called pseudo-yat
in Dalmatian Romance and Balkan Latin. (E.g. SCr. mrčela–murtila–murtela
from Lat. *MYRTICELLA or tovijerna–tovirna–toverna from TABERNA.) Pseudo-yat
is derived from -ЕCC-, in short syllables, and in long syllables from -ЕRR-, -ЕRC-.
This suggestion is tried on 58 Dalmatian loans in Serbo-Croatian. The fact that
pseudo-yat is found only in a part of these is of particular significance for the
stratification of Dalmatian loans in Serbo-Croatian since loans with pseudo-yat
are ostensibly older than the ones without it.
Keywords: Historical Phonology, Etymology, Serbo-Croatian, Dalmato-
Romance, Balkan Latin.
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